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lRISHHONASTICISHANDTHECONCEPTOFINHERITANCE 
-AnExaminationofitsLegalAspects-
SetsukoNORＩ 
ＢｕｎｋｙｏＭｏｍｅｎ，ｓＣｏｌｌｅｇｅ 
Ｔｈｅｌｒｉｓｈｍｏｎａｓｔｉｃｓｙｓｔｅｍ，ｗｈｉｃｈｂｙｔｈｅｔｉｍｅｏｆｔｈｅＣｈｕｒｃｈＳｙｎｏｄsof 
Rathbreasail，１１１１，ａｎｄＫｅｌｌｓ,１１５２，hadundergoneathoroughreformatiｏｎ，had 
sincethesixthcenturyaccomodａｔｅｄｉｔｓｅｌｆｔｏｔｈｅｌｒｉｓｈｓｏｃｉａｌｓｙｓｔｅｍａｎｄ 
ｄｅｖｅｌｏｐｅｄａｎｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｃｈｕｒｃｈｏｒｄｅｒ・ＵｈｅｎｖｉｅｗｉｎｇｈｏｗＣｈｒｉｓｔｉａｎｉｔｙｗａｓ
ｒeceivｅｄｉｎｌｒｅｌａｎｄｗｅｆｉｎｄｔｈａｔｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｓｙｓｔｅｍｗａｓｎｏｔｓｉｍｐｌｙｏｎｅｓｔｒｅａｍ 
ｗｉｔｈｉｎｔｈｅｃｈｕｒｃｈｓｙｓｔｅｍｂｕｔｈａｄａｄｏｐｔｅｄｉｎｓｕｉｔａｂｌｅｆｏｒｍａｎｄｃｏｎｃｅｐｔｔhe 
systemsandcustomsofsecularsoｃｉｅｔｙＪｔｓｙｓｔｅｍａｔｉｚｅｄｔｈｅｓｏｃｉａｌｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆ 
ｃｌｅｒｉｃｓａｎｄｔｈｅｓｏｃｉａｌａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｒｌｇｈｔｓａｎｄｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓｏfthemonastic 
commuｎｉｔｉｅｓ・Ｉｔａｄａｐｔｅｄｔｈｅｌｅｇａｌｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈｉｎｓｏｃｉｅｔｙａｎｄｃｌｅａｒｌｙｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ
ｔｈｅdepthofsocialacceptance、
ＩｎｔｈｉｓａｒｔｉｃｌｅＩｗｉｌｌｅｘａｍｉｎｅｔｈｅｏｒganizedcharacterandadministratｉｏｎｏｆ 
ｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｃｏｍｍｕｎｉｔｙｆｒｏｍｃｈｕｒｃｈａｎｄｓｅｃｕｌａｒｌａｗｓａｎｄｔｈｅＬｉｖｅｓｏｆｔｈｅ 
Ｓａｉｎｔｓ・Ｉｗｉｌｌｃｏｎｓｉｄｅｒｈｏｗｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｃｏｍ､ｕｎｉｔｙｍｏｌｄｅｄｉｔｓｅｌｆｉｎｔｏＩｒｉｓｈ
ｓｏｃｉetythroughanexaminationoftheconceptofinheritanceinboththe 
chｕｒｃｈａｎｄｉｎｓｏｃｉｅｔｙ． 
1.TheFomationoftheHonasticSyste■ 
Fromaround735，ｗｈｅｎｔｈｅｊ""aﾉｓｏｆ〃ﾉsteMIUﾉlwerefirstcompiled，ｗｅｆｉｎｄ
ｏｆｔｈｅ２８ｒｅｌｉｇｉｏｕｓｎａｍｅｓｒｅｃｏｒｄｅｄｐｒｉｏｒｔｏｔｈｅｐｌａｇｕｅｏｆ５４９，２５arebishops， 
ｏｎｅｉｓａｎａｂｂｏｔ，andtwoareunknoBJn、０ｆｔｈｅ３３ｎａｍｅｓｒｅｃｏｒｄｅｄｉｎｔｈｅｙｅａｒｓ
５４９－６００，ｌ３ａｒｅｂｉｓｈｏｐｓ，l７ａｒｅａｂｂｏｔｓａｎｄ３ａｒｅｕｎｋｎｏｗｎ・Ｔｈｅｒｅａｒｅ９７ｎａｍｅｓ
ｒｅｃｏｒｄｅｄｉｎｔｈｅｙｅars601-644，ｏｆｗｈｏｍ２４ａｒｅｂｉｓｈｏｐｓ，４８areabbotsand25 
areunknown・Ｔｈｉｓｗｅｌｌｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｓｔｈｅｄｅｇｒｅｅｔｏｗｈｉｃｈｔｈｅｃｈｕｒｃｈｈａｄｂｅｃｏｍｅ
１．Ｊ""ａＪｓｏｆＺ/Jster，ＰａｒｔＩ，ｅｄ.Ｓ,ＮａｃＡｉｒｔａｎｄＧ・ＭａｃＮｉｃａｉｌｌ，Ｄｕｂｌｉｎ，１９８３．
－１－ 
involvedinsocietyandtheprominencethemonasticcommunityhad 
achievedsincethesixthcentury・
Further，theataIOgus鉋"ctor"〃ノソi6emiaeoftheninthandtenthcentuｒｉｅｓ
ｗｈｉｃｈｉｄｅｎｔｉｆｉｅｓｔｈｅＱｓａｉｎｔｓ，ofthechurchandmonasticfounderssince 
Patrick，ｓｍｉｓｓｉｏｎａｌｌｏｗｓｕｓｔｏｆｏｌｌｏｗｔｈｅｔｈｒeestageｓｉｎｃｈｕｒｃｈｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 
ｕｐｔｏｔｈｅｌａｔｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｓｅｖｅｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙａｎｄｔorecogniZethe 
organizationalchangeswithinthechurchinthatperio。、ｚＳｔａｇｅＯｎｅ
(440-543）ｃｏｕｎｔｓ３５０ｂｉｓｈｏｐｓａｓｓａｉｎｔｓｉｎｔｈｅｐeriodofPatrician 
evangelization、Theirepiscopaljurisdictionisfollowedforfourgenerationｓ
ａｎｄａｌｌａｒｅＲｏｍａｎｓ，FranksorBritons・Furthermoretheirareasofjurisdiｃｔｉｏｎ
ａｒｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌＩｒｉｓｈｔｕａｔｂ，orterritory,ｏｆｅａｃｈｔｒｉｂｅ，ＩｎＳｔａｇｅ 
Ｔｗｏ（543-599)，undertheabbot(priest）theindividuallawsandindependent 
jurisdictionbelongingtothemonasticcommunitieshaveachievedpreponderance 
overtheepiscopalchuｒｃｈｅｓａｎｄａｒｅｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｎａｍｅｓｏｆtberepresentative 
foundersofmonasticfederations・Ｄｕｒｉｎｇｔｈｉｓｐｅｒｉｏｄｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｂａｓｉｓｏf
thelrishmonasticsystemwasformulated，throughtheaccelerationofsocial 
penetrationadjustedtothetribal，socialandculturalsituation・Finally,in
StageThree（599-665)therearesomeonehundredabbot-bishopcommunities， 
demonstratingtheweldingtogethｅｒｏｆｔｈｅｇｒｅａｔｍｏｎａｓｔｉｃｐａｒｕｃｂｉａ，or 
territoriesofjurisdiction・
SupportingthistrendareaseriesoｆＬｉｖｅｓｏｆｔｈｅＩｒｉｓｈＳａｉｎｔｓｆｒｏｍｔｈｅ 
ｓeventhtotwelfthcenturieswhereiｎａｒｅｒｅｃｏｒｄｅｄｔｈｅｃｌａｉｍｓｏｆeachmonastic 
communitybasedonthｅｓａｎｃｔｉｔｙａｎｄａｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅｆｏunder・Allclaimsto
ecclesiasticaljurisdictionarebasedonthespiritualandmateriallegacyof 
thefounderstｈａｔｈａｄｅｘｔｅｎｄｅｄｎａｔｉｏｎｗｉｄｅｂｙｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｓｉｘｔｈｃｅｎｔｕｒｙ， 
Ｔｈｅｉｒｐｕｒｐｏｓｅｗａｓｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈｔｈｅｉrsuccessors，ａｕｔｈｏｒiｔｙｉｎｔｈｅｉｄｅｎｔｉｔｙａｎｄ 
socialbasisofeachcommunity・ＩｎｔｈｅｓｅＬｉｖｅｓｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｃｈｕｒｃｈａｎ。
２．Ａ.h１.Haddan＆Ｎ・Stubbs(eds.），Cbu"ciZsa"ｄ此cIesiastjcaノルＣｕ"e"ts,reZatmg
toGFeat分itama"dIreZa"｡，３ｖｏｌｓ．，Oxford，１８７３，ｖｏｌ・’１，ｐｐ、２９２－２９４．
－２－ 
societyarereflectedandbothchurchandsecularlegalprovisionsaccｏｍｐａｎｙ 
ｔｈｅｆｏｕｎｄｉｎｇａｎｄｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｇｒｅａｔｍｏｎａｓｔｅｒｉｅｓｓｉｎｃeStageThree 
above・
Theserepresentativewritingssinｃｅｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｓｅｖｅｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙ 
encapsulatethechange-overfromtheepiscopaltothemonasticsystemsince 
thesixthcentury・However,ｔｈｅｈｉｓｔｏｒｉｃａｌｓｏｕｒｃｅｓｆｏｒｔｈｉｓｐｅｒiodaretwo
contemporarywritings，ｗｈｉｃｈｏｎｌｙｒｅｖｅａｌｔｈｅｏｕｔｌｉｎｅｓｏｆｔｈｅｔｉｍｅｓ・Ｏｎｅｓｏｕｒｃｅ
ｉｓａＷ７ｏｄｕｓＩＳ・Ratricii（Ｒａ.〃３uIhichcontainsthefirstextantlawsgoverning
anepiscopalchurch・Ｔｈｅｏｔｈｅｒｓｏｕｒｃｅｉｓ先"ite"tiaIiS随""ia"i4of
Finnian=Vinnian（｡､549）thefounderofthemonasteryofClonard（c､520)，who 
promotedthefoundationofmonaｓｔｅｒｉｅｓｉｎｔｈｅｓｉｘｔｈｃｅｎｔｕｒｙ， 
Ｒａ・Ｉｂｅｇｉｎｓ:cINCIPITSINODUSEPISCOPORUHIDESTPATRICIIAUXILII
ISERNINI…，andcontainsthestatutes（３３articles）。fthesynodofPatrick
andhiscompanions，thebishopsAuxilius(｡､459ＡU）andlserninus(ｄ４６８ＡＵ),ａｎｄ 
ａｒｅｄｉｒｅｃｔｅｄｆｉｒｓｔｌｙａｔｐｒｉｅｓｔｓａｎｄｄｅａｃｏｎｓａｎｄｔｈｅｎａｌｌｒｅｌｉｇｉｏｕｓ・
However,ｔｈｅｒｅａｒｅｄｉｆｆｅｒｉｎｇｏｐｉｎｉｏｎｓｆｒｏｍｔhecontentsastotheestimated 
dateｏｆＥＪｒｉｔｉｎｇ．Ｌ・ＢｉｅｌｅｒａｄｖｏｃａｔｅｓｔｈｅａｕｔｈｅｎｃｉｔｙｏｆＰａｔｒｉｃｋ，ｓａｕｔｈｏｒｓｈｉｐ、５
Ａｇａｉｎｓｔｔｈｉｓ，KathleenHughesarguesthatitacknowledgesthestrong 
dissensionbetweenthechurchandsecuｌａｒｓｏｃｉｅｔｙｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄａｎｄａｌｓｏ 
ｒecognizesthedevelopmentofthechurchunderepiscopaljurisdictionａｎｄ 
ｈｅｎｃｅｂｅｌｏｎｇｓｒａｔｈｅｒｔｏｔｈｅｓｉｘｔｈｃｅｎｔｕｒｙｔｈａｎｔｏｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｅｖａｎｇｅｌｉｚａｔｉｏｎ 
ｐｅｒｉｏｄ、６Further，，.Ａ・Ｂｉｎｃｈｙｓｔａｔｅｓｔｈａｔｉｔｃｏｎｔａｉｎｓａｎａｃquaintanceship
withsecularlawinitsrulesandregulations，emphasizesPatrick'ｓ 
ａｐｏｓｔｌｅｓｈｉｐ,ａｎｄｅｎｄｏｒｓｅｓｕｎｉｔｙｗｉｔｈＲｏｍｅｆｏｌｌｏｗingtheEasterControversy,ａｎｄ 
３．Ｌ,Bieler(ed.），ＺｂｅＩｒｉｓｈＲｅ"ite"tiajs，Dublin,1890,ｐｐ,54-59. 
4.1bid.，ｐｐ､７４－９５～ 
５．１bid.，ｐ、２．
６．Ｋ.Hughes，"ｅｍｕｒｃｂＩ〃ぬrIyDisbSbcietyZ1C五ISJ，London,1966,ｐｐ､44-53.
－３－ 
thusshouldbeadjudgedtobelongtothelatesixthorearlyseventhcentury、７
Ｔｈｉｓｗｒｉｔｅｒｓｕｐｐｏｒｔｓｔｈｅｓｅｌａｔｔｅｒｖｉｅｗｓｉｎｔｈａｔｉｔｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｓｔｏｔｈｅｍｏvement 
toestablishmonasticfoundａｔｉｏｎｓａｎｄｔｈａｔｔｈｅｄｏｃｕｍｅｎｔｉｓａｎｅｆfortto 
enhanceepiscopaljurisdictionasitoriginallywas・
ThedistinctivefeaturesoftheseStatutesarefirstly，thedefiniteand 
clearpositionofepiscopaldioceses（paruchia）withinthechurchandtheir 
concomitantjurisdiction（〃1.30)．Nextcomestheprohibitiononpaganusage
andsecularinvolvement(ぬ.1.8,13,14,16,20,21,22)．Ofparticularinterestare
thereｇｕｌａｔｉｏｎｓｇｏｖｅｒｎｉｎｇｔｈｅｂｕｉｌｄｉｎｇｏｆｃｈｕｒｃｈｅｓａｎｄｏｎＯｕｔｓｉｄｅｃｌｅｒｇｙａｎｄ 
ｒｅｌｉｇｉｏｕｓ、ＬＩｆａｐｒｉｅｓｔｈａｓｂｕｉｌｔａｃｈｕｒｃｈ，ｈｅｓｈａｌｌｎｏｔｏｆｆｅｒｔｈｅｈｏｌｙ
ｓａｃｒｉｆｉｃｅｉｎｉｔｂｅｆｏｒｅｈｅｈａｓｈｉｓｂｉｓｈｏｐｃｏｍｅｔｏｃｏｎｓｅｃｒａｔｅｉｔ；ｆｏｒｓｏｉｔｉｓ 
ｐｒｏｐｅｒ・’㈹.１．２３)．ユIfanew-comerjoinsacommunity，heshallnotbaptize，
ｏｒｏｆｆｅｒｔｈｅｈｏｌｙｓａｃｒｉｆｉｃｅ，orconsecrate，ｏｒｂｕｉｌｄａｃｈｕｒｃｈ，untilhe 
receivespermissionfromtｈｅｂｉｓｈｏｐ・Ｏｎｅｗｈｏｌｏｏｋｓｔｏｌａｙｍｅｎｆｏｒｐｅｒｍｉｓｓｉon
shallbeastranger．’〈ｉＲａＬ２４)．ＬＡｎｙｃｌｅｒｉｃｗｈｏｉｓａｎｅｗ－ｃｏｍｅｒｉｎａｂishop'ｓ
ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｉｓｎｏｔａｌｌｏｗｅｄｔｏｂａｐｔｉｚｅ，ｏｒｔｏｏｆｆｅｒｔｈｅｈｏｌｙｓａｃｒｉｆｉｃｅｏｒｔｏ 
ｐerformanyfunctions；ｉｆｈｅｄｏｅｓｎｏｔａｂｉｄｅｂｙｔｈｉｓ，heshallbe 
excommunicated，’偽.１．２７)．LAclericwhocomesfromtheBritonswithouta
letter，ｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈｈｅｌｉｖｅｓｉｎａｃｏｍｍｕｎｉｔｙ，ｉｓｎｏｔａｌｌｏｗｅｄｔｏｍｉｎｉｓｔｅｒ・’
㈹.Ｌ３３)．gSimilarly，ｉｆｏｎｅｏｆｏｕｒｄｅａｃｏｎｓｇｏｅｓａｗａｙｔｏａｎｏtherparish
withoutconsultinghisabbot，ａｎｄｗｉｔｈｏｕｔａｌｅｔｔｅｒ，ｈｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｅｖｅｎｂｅ 
ｇｉｖｅｎｆｏｏｄ；ａｎｄｈｅｓｈａｌｌｂｅｐｕｎｉｓｈｅｄｗｉｔｈｐｅｎａｎｃｅｂｙｔｈｅｐｒｉｅｓｔｗｈｏｍｈｅｈａｓ 
ｄｉｓｏｂｅｙｅｄ・Ａｌｓｏamonkwhogoeswanderingwithoutconsultinghisabbotisto
bepunished・’㈹.１．掴ﾉ．
Ｈｅｒｅ,adioceseindicatestheterritoryofablood-relatedfamilycommunity 
foundinthetribalstructureofatuath（area）wheretherewe｢eseveral 
churchesunderthejurisdictionofabishop（ぬ./，２５)．Asregardsreligious
goingoutsidetheirarea，ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｒｕｌｅｓａｂｏｖｅ,therewereregulations 
７．，．Ａ・Binchy,OStPatrick'ｓ，'FirstSynod"'，Studia〃i6emica,８(1968),pp､49-59.
－４－ 
ｆｏｒｂｉｄｄｉｎｇｒｅｌｉｇｉｏｕｓｍｅｎａｎｄｗｏｍｅｎｔｒａｖｅｌｌｉｎｇｔｏｇｅｔｈｅｒｏｒｓｔａｙｉｎｇａｔａny 
lodgingstogethermaL9)．Areligiouswomanwhohasbrokenhervowsand 
married,ｗｉｌｌ,afterdoingpenance,ｂｅｂａｎｉｓｈｅｄｆｒｏｍｈｅｒｃｏｍｍｕｎｉｔｙ・Ｆｒｏｍｔｈｅｓｅ
ｅｘａｍｐｌｅｓｉｔｉｓＣｌｅａｒｔｈａｔmonasticcommunitiesgovernedbytherulesofan 
abbotcoexistedwithspheresofepiscopaljurisdiction・
ThereareregulatiOnsfromtheseStatutesmaiｎｔａｉｎｉｎｇｔｈｅｉｒｅｆｆｉｃａｃｙｉｎｔｈｅ 
ＣＯ１Iectio“"。"u〃ノMibeme"sis伽jLHi6.」Bcompiledintheeighthcentury・
However,ｖｉｅｗｅｄｆｒｏｍｔｈｅｉｒｌｉｎｋａｇｅｔｏｔｈｅｍｏｎasticfoundationmovement,two 
optionsmaybeconsideredinregａｒｄｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈｉｎｇａｎｅｗｍｏｎａｓｔｉｃcommunity、
Firstly,ａｎｅｗｍｏｎａｓｔｅｒｙｃａｎｂｅｂＵｉｌｔｗｉｔｈinadioceseonreceivingthe 
bishop，spermission（iRa､1,24=CO〃・随６.XLIIL4),orelseacommunitymaybe
openedinaplacewithoutachurchoutsideepiscopaljurisdictionorina 
placenotｙｅｔｅｖａｎｇｅｌｉｚｅｄ・Ｔｈｉｓｌａｔｔｅｒｐｒｏｖｉｓｉｏｎｍａｙａｃｃｏｕｎｔｆｏｒｔｈｅｌａｒｇｅ
ｎｕｍｂｅｒｏｆｍｏｎａｓｔｉｃｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ,Ｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓａｎｄｖａｒyingforms， 
thatsprangupthroughthepresenceｏｆａｐｉＪｇｒ?i〃ａｃｔｉｎｇｏｕｔｏｆｒｅｌｉｇｉｏｕｓ
ｉｄｅａｌｓａｎｄｕnderabbatialjurisdiction・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,ａｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅｅａｒｌｉｅｓｔａｎｄｍｏｓｔPositiveexampleofthe 
monasticcharacter,ｔｈｅＲｅ"Ite"ｔｉａＩｏｆ随""iaLdealinglegislativelywiththe
basicrulesregardingthesacramentofconfessionasatonementandforgiveness 
ofｓｉｎ,thesubjectsarebothreligiousandlay・Ｔｏｆｕｌｆｉｌｌｔｈｉｓａｉｍｔｈｅａｂｂｏｔ
ａｎｄｈｉｓｄｉｓｃｉｐｌｅｓｉｎｅａｃｈｃｏｍｍｕｎｉｔｙｈａｖｅｔｈｅｄｕｔｙｔｏｅｖａｎｇｅｌｉｚｅａｎｄｔｏ 
ｍｉｎｉｓｔｅｒtoallintheindependentmonasticchurch・Again,Columbanus(543-615）
leftthemonasteryofBangor,founded（c､555/559）byComgal(517-603）andwent 
tocontinentalEuropein59１．Therehefoundedmonasteriesandcoｍｐｏｓｅｄｈｉｓ 
ＰｅｎｉｔｅｎｔｉａｌｏｎｔｈｅｍｏｄｅｌｏｆＶｉｎｎｉａｎ・gHegavethemonasticcommunityｔｈｅ
ｇｕｉｄｉｎｇｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎｌｅａｄｉｎｇｔｏｓａｌｖａｔｉｏｎａｎｄｍａｄｅｉｔｔｈｅ 
ｉｎｄｉｓｐｅｎｓａｂｌｅａｂｏｄｅｏｆｔｒａｉｎｉｎｇｔｏａｃｈｉｅｖｅｔｈｉｓｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎ・Hｅｒｅａｌｉｚｅｄｔｈａｔ
8.Ed.H・MasserschlebenLeipzig,1885.
9.Ｇ.Ｓ・Ｍ､blalker(ed.)，Ｓａ"ctiCbJu"6a"ｉｑｐｅｍ，Dublin,1970,ｐｐ､168-181.
-５－ 
ｄｉｏｃｅｓａｎｒｅｌｉｇｉｏｕｓａｎｄｍｏｎａｓｔｉｃｒｅｌｉｇｉｏｕｓｄｉｆｆｅｒｉｎｂｏｔｈｗｏｒｋｓｏｆｆａｉｔｈａｎｄｉｎｖ 
ｏｃａｔｉｏｎａｎｄｐｒｅｓａｇｅｄｔｈｅｉndependentpositionofabbotsvis-a－ｖｉｓｌｏｃａｌｅ 
piscopaljurisdiction．’o 
Thesystemofgreatmonasteriesfoundedinlrelandduringtheseventhand 
eighthcenturiesinparticularshowaclearlydifferentcharacterfromthatof 
theRomanepiscopalsystem・While,intheearlychurchepiscopaljurisdiction
waslimitedtothetribalterｒｉｔｏｒｙｆｏｒｉｔｓｄｉｏｃｅｓａｎｂａｓｅ,ｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｔｙｏｆｔｈｅ 
ａｂｂｏｔｏｆａｇｒｅａｔmonasteryextendedtoamonasticparuchiathroughtheunion 
withanddonationsofanepiscopalchurchorothermonasticcommunities，ｗｈｉｃｈ 
ｗｅｒｅｂｏｕｎｄｂｙｔｉｅｓｏｆｓｏｌｉｄａｒｉｔｙｔｏｔｈｅｍｏｔｈｅｒａｂｂｅｙ・Moreover,themonastic
communitydoesnotembrａｃｅｏｎｌｙｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｌｉｆｅｂｙｓｔｒｉｖｉｎｇｆｏｒｐｅｒfection 
undertheabbot，sguidance，Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,thechurchhierarchyhastheduty 
toprovidethesacramentsandpastoraｌｃａｒｅｕｎｄｅｒｔｈｅｂｉｓｈｏｐａｐｐｏｉｎｔｅｄｂｙｔｈｅ 
ａｂｂｏｔａｎｄｂｏｕｎｄｔｏｔｈｅａｂｂｏｔ，ｓｃｏｍｍｕｎｉｔｙｕｎｄｅｒａｄｏｕｂｌｅｂｏｎｄｏｆｍｏnasteryand 
church・Furthermore,thelaitywithinthisjurisdictionareincludedbya
mutualcontractwiththeabbot，thusformingamonasticterritory， 
Anabbotenjoyingthisjurisdictionisrecordedinathreefoldfashion：ａｓ 
ａｂｂ,ａ６６ａｓｏｒｈｅａｄｏｆａｓｐｉｒｉｔｕａｌｆａｍｉｌｙcommunity；ascoar6,ＣＯ"alba,ere"aghor 
successortothecommunityauthorityandlegacy；ｏｒａｓｐｒｉ"ceps,ｔｈｅｃｈｉｅｆｏｆ 
ｔｈｅｔｅｒｒｉｔｏｒｙｏｆａｍｏｎａｓtery・Ｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｔｈｅｍｕｌｔｉｐ１ｉｃｉｔｙｏｆｐｏｓｉｔｉｏｎｓａｎｄ
ｏｆｆｉｃｅｓｔｈｉｓｒｅａｌｉｓｔｉｃａｌｌｙｐｏｒｔｒａｙｓｔｈｅｓｔｒａｔｉｆｉｃａｔｉｏｎofamonasticcommunity・
Ｏｎｔｈｉｓｐｏｉｎｔ，ｔｈｅｌａｂｏｕｒｓａｎｄａｕｔｈｏｒｉｔｙｏｆａｂｂｏｔａｎｄｂｉｓｈｏｐａｒｅ 
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ,althoughtherearｅｍａｎｙｉｎｓｔａｎｃｅｓｏｆｏｎｅｐｅｒｓｏｎｈｏｌｄｉｎｇｂｏｔｈｏｆｆｉｃｅｓ、
Ｔｈｅ』""ａＺｓｏｆＺＵｓｔｅｒ，ｆｏｒexample，ｒｅｃｏｒｄｏｎｌｙｔｈｅａｂｂｏｔａｓｔｈｅｈｏｌｄｅｒｏf
jurisdictionatArmaghbetweeｎ７４９ａｎｄ７９３・However,ｉｔdoesrecordthedeaths
oftheabbot,Airechtach,ａｎｄｔｈｅｂｉｓｈｏｐ,Affiath,ｏｎｔｈｅｓａｍｅｎｉｇｈｔｉｎ７９３・
Thereafter,ｔｈｅｎａｍｅｓｏｆｂｏｔｈofficeholdersaredistinguished，ＡｓＪ・Ｒｙａｎｓｈｏｗｓ
ｆｒｏｍｔｈｅ〃ｅｃｏｒｄｏｆｊｂｂｏｔｓａｔＡｒｍａｇｈｉｔｍａｙｂｅｓtatedthattbesameperson
１０．１bid.，ｐ、２３．
－６－ 
ｆｉｌｌｅｄｔｈｅｒｏｌｅｓｏｆｂｏｔｈａｂｂｏｔａｎｄｂｉsｈｏｐｕｎｔｉｌｔｂｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｅｉｇｈｔｈｃ 
ｅｎｔｕｒｙ、l1
Bede(673-735）statesthatAidan(600-651),ａｍｏｎｋａｔｔｈｅａｂｂｅｙｏｆｌｏｎａｆｏｕｎｄｅｄ 
ｂｙCollumcill=Columba(521-597),assumedjurisdictioninNorthumbrｉａｉｎ６３４ａｓ 
ｆｉｒｓｔｂｉｓｈｏｐｏｆｔｈｅｍｏｎａｓticcommunityatLindesfarne・Fromthattimeonwards
Lindesfarnebecametheresidenceofabishop・Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈｅｂｉｓｈｏｐ
ｈｉｍｓｅｌｆｗａｓａｍｏｎｋａｎｄ，undｅｒｔｈｅａｂｂｏｔｎｏｍｉｎａｔｅｄｂｙｔｈｅｂｉｓｈＯｐ,ｌｉｖｅｄalife 
undermonasticruleswithotherPriests,deacons,andclericstogetherwiththe 
monks・ｌ２ＭｅｍａｙｉｎｆｅｒｔｈａｔＡｉｄａｎｗａｓａｌsoabbot,althoughintheeighth-century
chｕｒｃｈｉｎＢｒｉｔａｉｎ，ｔｈｅｂｉｓｈｏｐ，ｓａｕｔｈｏｒｉｔｙｔｏｎｏｍｉｎａｔｅａｂｂｏｔｓｗａｓparamount， 
differingfromthelrishmonasticsystem． 
２．ＣｌａｉｍｓｔｏＳｕｃｃｅｓｉｏｎｔｏｔｈｅＬｅｇａｃｙｏｆtheFounder-Saints 
Asrelatedabovethegreatmonasteries,combiningbothmonasticand 
ecclesｉａｓｔｉｃａｌｆｕｎｃｔｉｏｎｓ,continuedtoexpandthroughlinkagebetweenmother 
monasteryandinterconnectedcommunities,ａｓｔｈｅＩｒｉｓｈｃｈｕｒｃｈｓｔｒｕｃｔｕｒｅｕｐｔｏ 
ｔhｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔheseventhcenturyclearlyreveals・Ｔｈｉｓｃａｎｂｅｄｉｓｃｅｒｎｅｄｉｎｔｈｅ
ＬｉｖｅｓｏｆｔｈｅＳａｉｎｔｓ，ｈａｇｉｏｇｒａｐｈｉｃａｌＨＪｏｒｋｓｗｒｉｔｔｅｎｉｎｔｈｅｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｆｔｈｅ 
ｓｅｖｅｎｔｈcentury・ThemajorLivesdealwithBrigid,foundressoftheKildare
community，PatrickandtheprimacyofjurisdictioninArmagh，Columcilleof 
lona,orintheworksonPatrickgatheredinthe8ooAof』I?"a帥,'3written
ｉｎｔｈｅｅｉｇｈｔｈａｎｄｎｉｎｔｈｃｅｎｔｕｒｉｅｓ・
ＴｈｅｆｉｒｓｔｉｎｔｈｉｓｓｅｒｉｅｓｏｆｔｈｅＬｉｖｅｓｏｆｌｒｉｓｈＳａｉｎｔｓｗａｓ鐙"ctaeBrjgidae
lZi電ｍｉｓ，’４writtenbyCogitosusbetween630and650,havingasbackground
11.J.Ryan,IrisﾉWVonasticis"んondon，1931,ｐｐ､171-172.
12.Ｂ・Colgrave(ed・ルルｏＬｉＶｅｓｏｆＳ.Ｑ'tb6ert，Cambridge,1940,ｐｐ､206-208.
13.Ｌ・Bieler(ed.)，meRatricia〃たｘｔｓｉ〃tbe8ooArofjrPhUag/>,Dublin,1979.
14.Ｊ､PNigne(ed・ノ，RatroZOgiaLati"aか.Ｌ､J,VXXII,cols､775-90.Ｆ・Colgan(ed.），
乃iadisZbaU"atuI､ｇａｅｒルゴ・mau幻，Louvain,1647,pp､518-524.
－７－ 
thecommunityofKildare・ＴｈｉｓＬｉｆｅｒｅｃｏｒｄｓｔｈａｔｔｈｅｂａｓｉｌｉca-styledcathedral
wasbuiltonthｅｏｒｉｇｉｎａｌｍｏｎａｓｔｉｃｓｉｔｅｄｕｅｔｏｔｈｅｉncreaseofthefaithful 
anddescribｅｓｉｔｉｎｔｅｒｉｏｒａｎｄｉｔｓｕｓｅｂｙｂｏｔｈｍａｌeandfemalereligious， 
regularclergyandgeneralfaithfu１．TheLiferevealsacommunitygoverneｄby 
abishop-abbotandanabbess白b6atissa)，ｗｈｏｗａｓｈｅｉｒｔｏＢｒｉｇｉｄ'slegacyand，
withthelocalpeopleresidingthere，ｈａｄａｌｒｅａｄｙａｃｈｉｅｖｅｄｔｈｅｓｔａｔｕｓｏｆ 
ａgreatmonastery-church．’S 
Kildarefirstappearshistoricaｌｌｙｉｎｔｈｅ４""aJsofZlZsterin639,whereit 
isrecordedthattheabbotaｎｄｂｉｓｈｏｐｏｆＣｅｌｌＤａｒａ,ＡｅｄＤｕｂ,haddiedCogitosus 
hadmentioｎｅｄｈｉｍａｓｏｔｈｅｂｉｓｈｏｐｏｆｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏfKildareandLeinster，ｂｕｔｈｅ 
ｗａｓａｌｓｏｏｔｈｅｓｏｎｏｆｔｈｅＫｉｎｇｏｆLeinster，、’６Cogitosusfurtherwritesthat
Cthegreattreasuresoftheroyalkings，werepreservedinKildare，n7which 
maybeinterpretedasthegiｆｔｓｏｆｔｈｅｋｉｎｇｓｏｆＬｅｉｎｓｔｅｒａｎｄｔｈｅｄonationsof 
thelocalpeople・lBCogitosus，intention，ｌｉｋｅｔｈａｔｏｆｏｔｈｅｒＬｉｖｅｓ,ｗａｓｔｏ
establishtheprimaryjurisdictionoftheKildaremonasticchurchinｂｏｔｈ 
churchandsociety・HeemphasizedthatthebishopofKilｄａｒｅｗａｓＰｔｈｅ
ａｒｃｈｂｉｓｈｏｐｏｆａｌｌｔｈｅｂishopsoflreland，，ｔｈａｔｔｈｅａｂｂｅｓｓｗａｓ，ｔｈｅｈｅａｄｏｆ 
ａｌｌｔｈｅａｂｂｅｓｓｅｓｏｆａｌｌIreland，andthatthejurisdictionbasedonBrigid，s 
authorityextendedQfromseatosea，ｏｖｅｒａｌｌｏｆｌｒｅｌａｎｄ、lg
OpposingthisclaimtoKildarejurisdictionwasArmagh，whjchmaintainedthe 
primacyforthatchurchonPatrick，sauthority、Li6er（"geJiintheBookof
Armagh（lateseventhcentury-earlyeighthcentury）acknowledgedthatBrigid'ｓ 
paruchiaextendedtomostofLeinstｅｒｂｕｔｐｒｏｃｌａｉｍｅｄｔｈａｔｔｈｅｅａｓｔａｎｄｎorth 
１５．Ｐ.Ｌ､,VXXII,cols､789c-790a・か１．ｍａＵ囮.,ｐｐ､523-524.
16．Zri・妬a"".，ｐ､５２０．
１７.P.L､,VXXILcol､790b､ 
１８．Hughes，Ｃ画巧，ｐｐ､84-85；ぬrZyDbristia〃IreZa"dJmtrodUctio〃totbe
Sburces，Cambridge，１９７７，ｐｐ、２２８－２２９．
１９.P.L､,VXXILcols､777-778. 
－８－ 
belongedunderPatrick，sauthority，therebycurbingKildare，sinfluence・zo
ClaimingtheprimacyforArmaghonPatrick,qtheapostleandbishopof 
lreland，，anddemonstratinghislegacyandscopeofevangelizationare， 
first，ｔｈｅＩＺｉｔａＳ・ぬtric1I，written680-700byMuirchU，whoreferredto
CogitosusashisGspiritualfather,、２１Muirch6hadbeenentrustedwiththe
グ
taskbybishop-abbotAedhofSletty，ＣＯ・Leixin689-700・ｚ２Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅ
〃
accountin`daita"e"tainthe8OoArofjlrHUa帥，BishopAedhhadacknowledgedthe
jurisdictionofArmaghinthetimeofS6g6ne，bishop-abbotin662-688andthe 
LifemayhavebeenundertakenbyNuirchhtomarktheoccaslon． ．ｚ３０ｎｔｈｅｏｔｈｅｒ 
ｈａｎｄ，BishopTirechAncomposedtheCbJIecta"ea,2゜ｗｈｉｃｈｍａｙｂｅｃａｌｌｅｄ，the
ActsoftheApostle,，basedonthespokenaccountandwritingsofhis 
predessor，BishopUltAnNoccuConchubari（｡､657/663）ofthedioceseof 
ArdbraCcan，CoMeath，whichalreadyfellwithinthejurisdictionofArmagh， 
ａｎｄｏｎｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｇｌｅａｎｅｄｆｒｏｍＯｔｈｅｒｐａｒｔｓｏｆｌｒｅｌａｎｄ、z5
Fromboththebackgroundandcontentstheobjectivewastoestablishclearly 
theprimacyofArmagh．Ｍuirchhbasesthisprimacyonthefacｔ色Patrickwas
givenauthorityfromGodthroughanangel，、z6Tirech6ntracestheformal
visitationsofchurchesbyPatrick'ssuccessors,theholdersofjurisdictionin 
Armagh，thusclaimingtofoll･ＷｉｎPatrick，ｓｆｏ・tstePsintheorigmal
missionaryagｅ・ＨｉｓｉｓａｌｓｏａｖａｌｕａｂｌｅａｃｃｏｕｎｔｏｆｃｏｎtemporarｙｃｈＵｒＣｈｔｒｅｎｄｓ・
TirechAnfocusesonConnacht，westoftheShannon，hisownandBishopUltdn'ｓ 
ｎａｔｉｖｅａｒｅａ，ａｎｄｏｐｅｎｌｙａｆｆｉｒｍｓｔｈｅｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｌｃｌａｉｍｓｏｆｔｈｅｃｈｕｒｃｈｉｎ 
20．Bieler’ぬtricianZどJrts，，LiberAngeli'(pp・'84-191）ｐ､191.
21．IbZd.，ｐｐ､６１－１２１． 
２２．ＩｂＺｄ.,ｐ､６２〈Prologus＞（１）．
23．ＩｂＩｄ.,ｐ､178［IX`1］１６． 
２４．１bid.，ｐｐ・’22-165．ThetitleCbJZecta"ｅａｗａｓｇｉｖｅｎｂｙＢｉｅｌｅｒ,ｉｂｉｄ．，ｐ､３８．
２５．１bid.,ｐ､124［IIL1］ 
２６．Ｉｂｚｄ.，ｐ、１１６，１１４．
－９－ 
Armagh・Hedeclares2Iseedesertersandarch-robbersandwar-lordsofIreland
hatePatrick，sterritorialsupremacy，becausetheyhavetakenawayfromhiｍ 
ｗｈａｔｗａｓｈｉｓａｎｄａｒｅａｆｒａｉｄ;ｆｏｒｉｆａｎｈｅｉｒｏｆＰａｔｒｉｃｋｗｅｒｅｔｏｉｎｖｅstigatehis 
supremacyhecouldvindｉｃａｔｅｆｏｒｈｉｍａｌｍｏｓｔｔｈｅｗｈｏｌｅｉｓｌａｎｄａｓｈｉｓｄｏｍaｉｎ， 
because．．．、alltheprimitivechurchesoflrelaｎｄａｒｅｈｉｓ.，z7
Tirechdn，stargetsarethemonasticchurcbatClonmacnolse， ．２Ｂｈｏｌｄｅｒｏｆ 
ｖａｓｔｌａｎｄｓｉｎｔｈｅｐｌａｉｎａｌongthemiddleoftheRiverShannon，andthe 
expandingColumcilleconfederation，ｚ９ｂａｓｅｄｉｎｌｏｎａ，ａｎｄbavingcentresin 
DerryandDurrow・TirechAnadvancestheauthorityofPatrickoverallchurch
territorybydemonstratingthisasPatrick，sspiritualandmateriａｌｌｅｇａｃｙ： 
ｏｉ・ＧｏｄｇａｖｅｈｉｍｔｈｅｗｈｏｌｅｉｓｌａｎｄｗｉｔｈｉｔｓｐｅｏｐｌｅｔｈｒｏｕｇｈａｎａｎｇｅｌｏｆｔｈｅＬｏｒｄ，
ｉｉ・ａｎｄｈｅｔａｕｇｈｔｔｈｅｍｔｈｅｌａｗｏｆｔｈｅＬｏｒｄ，ｉｉｉ・andbaptizedthemwithGod's
baptism，ｉｉｉｉ・ａｎｄ、ａｄｅｋｎｏｗｎｔｏｔｈｅｍｔｈｅｃｒｏｓｓｏｆＣｈｒｉｓｔ，andpreachedHis
resurrection；，、３o
Further,TheLiberAngelicarriesanaccountｏｆaconversationbetweenthe 
SaintanｄａｎａｎｇｅｌｗｈｉｃｈａｇｒｅｅｓｗｉｔｈｔｈｅＡｒｍａghclaimtoprimacybasedonthe 
conceptofsuccessiontoPatrick，slegacy・ThechurchterritoryofArmagh
adjacenttotheancientseatofroyalpoweｒａｔＥｍａｉｎＭａｃｃａ（ArddNache）ｗａｓ 
ｄｏｎａｔｅｄｔｏＰａｔｒｉｃｋｂｙａｌｏｃａｌｌａｎdowner，accordingtoatraditionfrom 
Nuirchfstime・s1Thus，beforePatrick'ｓdeath，４ａｖａｓｔｔｅ”o"nisbeing
establishedbytheLordforthecityofArmagh，ｗｈｉｃｈｈｅｈａｓｌｏｖｅｄＩｎｏｒｅｔｈａｎ 
ａｌｌｔｈｅｌａｎｄｓｏｆｔｈｅｌｒｉｓｈ・ａ２Ａ１ｓｏ，GｔｈｅＬｏｒｄｈａｓｇｉｖｅｎａｌｌｔｈｅｔｒｉｂｅｓｏｆ
thelrishasaparuchia，toPatrickandhissuccessors，holdersof 
２７．必ｉｄ.，ｐ、１３８，１８．
２８．１bid.,p､142,25(2)． 
２９．１bid.,p､140,22(4)． 
３０．１bid.,p１３８，１８(3)． 
３１．ルゴ｡.，ｐｐ、108-110.
32.1bid.,ｐ１８４，(7)． 
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jurisdictionatArmagh、３３However，Patrickｓａｉｄ：０１ought，perfectlyand
justly，tosharewiththeperfectreligiousoflrelandtheabundance 
indisputaｂｌｙｇｉｖｅｎｍｅｂｙＧｏｄ，，ｈｏｐｉｎｇｔｈｅｙｗｏｕｌｄｏｆｆｅｒｔｏＰａｔｒｉｃｋｔhefruits 
fromchurchlands．ａｏＡｓＰａｔｒｉｃｋｉｓａｐｏｓｔｌｅａｎｄｌｅａｄｅｒｏｆａｌｌｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆ 
ｌｒｅｌａｎｄｃhurchesandmonasteriesineverypaｒｔｓｈｏｕｌｄｐａｙａｐｏｒｔｉｏｎｏｆｔａｘ 
(peculiarcensum）ｔｏtheholderofjurisdictionatArma9h．ａ５ＦｉｎａｌｌＬｔｈｅｙａｒｅ 
ｏｂｌｉｇｅｄｔｏｏｆｆｅｒｃｏｕｒｔｅｏｕｓｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙｄａｙａｎｄｎｉｇｈｔｏｎｔｈｅｏｃｃａｓｉｏｎｏｆｆｏｒｍａｌ 
ｖｉｓｉｔａｔｉｏｎａｎｄｔｈｉｓｔｏｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅｆｉftycompanionswhoaccompanyhim,ａ６ 
Ｈｅｒｅｔｈecontourofthecontemporarylrisｈｍｏｎａｓｔｉｃｓｙｓｔｅｍｉｓｏｕｔｌｉｎｅｄ・The
Armaghchurch，likeothermonasticchurches，ｉｓｍａｄｅｕｐｏｆｃｌｅｒｇｙ，ｍａｌｅａｎｄ 
ｆｅｍａｌｅｒｅｌｉｇｉｏｕｓ，ａｎｄｌａｉｔｙ，ａｎｄｔａｋｅｓｏｎｔｈｅｆｏｒｍｏｆａｇｒｅａｔｍｏｎａｓtic 
communitygovernedbyanabbotａｎｄａｂｉｓｈｏｐ，ｅａｃｈｕＩｉｔｈｈｉｓｏｗｎｄｉｓｔｉｎｃｔｉｖｅ 
ｆｕｎｃｔｉｏｎ・Further,ｔｈｅｍother，ｏｒcentral，ｍｏｎａｓｔｅｒｙｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｌｅｇａｃｙｏｆｔｈｅ
foundingsaintexpandsitsareaofjurisdictionandrequiresofsubordinate 
communitiesthepaymentoftaｘｅｓｂａｓｅｄｏｎｃｈｕｒｃｈａｓｓｅｔｓａｎｄｌａｎｄｓａｎｄｔｈｅ 
ｏｆｆｅｒｉｎｇｏｆｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ・Armagh，however，ｎｏｔｗｉｓｈｉｎｇｔｏａｌｉｇｎｉｔｓｅｌｆｗｉｔｈ
ｏｔｈergreaｔｍｏｎａｓｔｅｒｉｅｓ，ｉｎｓｉｓｔｅｄｏｎｇｅｎｅｒａｌｐｒｉｍａｃｙｉｎａｌｌｃhurch 
jurisdiction，thankstoitsapostolicauthorityfromPatrick，sinheritance，Ｉｎ 
ｆａｃｔ，ａｓＴｉｒｅｃｈａｎａｄｍｉｔｓ，ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｍｏｎａｓｔｉｃｃｈｕｒｃｈｅｓｔｈａｔｄｉｄｎｏｔａｃｃｅｐｔ 
ｔｈｉｓａｕｔｈｏｒｉｔｙ，ｏｒｒａｔｈｅｒｃｏｎｔｅｓｔｅｄｉｔ・Ｆｏｒｔｈｉｓｒｅａｓｏｎｔｈｅｒｅｗａｓａｃｈｕｒｃｈ
ｏｒgａｎｉｚａｔｉｏｎｗｉｔｈａｐｒｉｍａｔｉａｌａｕｔｈｏｒｉｔｙｃｏｎｆｏｒｍｉｎｇｔｏｔｈｅＲｏｍａｎsystem，but 
withitsfundamentalrootsbaseｄｏｎｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｓｙｓｔｅｍｗｈｉｃｈｈａｄｄｅｖｅｌｏｐｅｄｔｏ 
ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｔｏｔｈｅｌｒｉｓｈｓｏｃｉａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｓuccessorship・
Ｈｅｒｅ,ｌｅｔｕｓｃｏｎｓｉｄｅｒｔｈｅｌｅｇａｌｐｏｉｎｔｓｏｆｃontactbetweenthemonasticsystem 
33.161..,ｐ､184,(8)． 
34.161..,ppJ84-186，（10)－(12)． 
35.16Ｉ｡.,ｐ､186,（13)． 
３６．１bid.,ｐ､186,（14)． 
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andsociety，ｗｉｔｈｔｈｅａｉｄｏｆｅａｒｌｙｌｒｉｓｈｓｅｃｕｌａｒｌａｈＩ３７,ｔｏｄｉｓｃｏｖｅｒｔｈｅｏｖｅｒａｌｌ 
ｌｅｖｅｌｏｆａｃｃeptanceofthechurchinsociety． 
３．SocialAcceptanceoftheHonasticSyste■ 
（１）LegalStatusofAbbotsandBishops 
Theoutstandingcharacteristicofearlylrishlawwasthedetailed 
regulationsoncompensationandindemnitythatcoveredallclassesinsociety 
asabasicprinciple・Ｔｈｅｌａｗｓｌａｉｄｄｏｗｎｔｈｅｐｒｅｃｉｓｅｉｎｄｅｍnｉｆｉｃａｔｉｏｎｔｏｂe
paidbyaggressortovictiminc･mpe"sati｡〃（Z6g〃-e"ecﾉi‐honourprice,ﾕthe
priceofhisface，,Othevalueoftheface'）forcrimessuchas 
murder,insult,injury,refusalofhospitality，encroachmentonone，sterritory， 
etc，ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｅａｃｈｏｎｅ，ｓｓｏｃｉａｌｓｔａｔｕｓ３ａＴｈｉｓｗａｓｒｅｆｌｅｃｔｅdinthelrish 
churchpenitentialswhichjudgednotonlytheamountofreparationand 
forgiveｎｅｓｓｒｅｑｕｉｒｅｄｆｏｒｅａｃｈｓｉｎｂｕｔａｌｓｏｔookintoconsiderationthestatus 
ofeachpenitentwithinthechurch、
Ｉｎｔｈｅｌｒｉｓｈｂｌｏｏｄ－ｒｅｌａｔｅｄｆａｍｉｌｙｔｒｉｂａｌｓｙｓｔｅｍｉｔｉｓｅｓｔｉｍａｔｅｄｔｈａｔｉｎｔｈｅ 
ｐｅｒｉｏｄｆｒｏｍｔｈｅｆｉｆｔｈｔｏｔｈｅｔｗｅｌfthcenturytherewereaboutl50kingswith 
anaveragemembershipofsome3,OOOpeopleineachtdath、３gSocial
statuswasclassifiedintowhetheronehadprivileges（nemed）ｏｒnot，ａｎｄｗａｓ 
ｆｒｅｅ（s6er）orunfree(d6er)．Secularlawspecifiedthatseniorclergy 
(bishops,priests）andthelearnedclassesinamonasticchurchbadastatus 
ｅｑｕａｌｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅｌｅａｄｅｒｏｆｔｈｅｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄｃｌａｓｓｉｎａｎｙｔｒｉｂｅ，ｉｎother 
37．』"Cie"ｔＬａ"ｓｏｆＩｒｅＪａ"。、ｲﾑJ，vols・i-v，Dublin,'865-1901.,.A・Binchy(ed.)，
ＣＤ”ｕｓ､ﾉUrisA/mer"ｉｃゴZ1Cﾉ〃，vols・i-vi，ﾛit〃mtFodUctom'/Matter，Dublin，
1979；CritbEa6Jac/MbH/,Dublin,1941．Binchy(ed.），Studiesｉ〃ぬrJj'Irisﾉｉ
Ｌａ"，Dublin,1936.Ｆ・Kelly，ＨＧ"ｊｄｅｔｏ庫r、′〃isbLa"，Dublin,1988.
38．ＣＩ〃779.5-7二“121-4；α〃1123.22-4=EirUXIII(1942）ｐｐ､30,33-6.
39．Kelly，。p・Cit.,ｐｐ､３－４．Ｆ.』､Byrne，Irisカバi"ｇｓａ"ｄ/Migﾉｹｰﾉrmgs，London,1973ケ
’ 
ｐ､７；，TribesandTribalisminEarlylreland'，＆iuXXII(1971）ｐ・'60,,.4.
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words，ｔｏｔｈｅｋｉｎｇ・Compensationalsodiffersaccordiｎｇｔｏｔｈｅｔｈｒｅｅｒａｎｋｉｎｇｓ
ｏｆｋｉｎｇｓ・However,ａｎａｂｂｏｔ,ｗｈｅｔｈｅｒｏｆｅｐｉｓｃｏｐａｌｒａｎｋｉｎｇｏｒｎｏｔ，ａｓｔｈｅｈｅｉｒｔｏ
ｔｈｅｆｏｕｎｄｅｒｈｏｌｄｓｃｌｅｒｉｃａｌｒａｎｋｗｉｔｈｉｎｔｈｅｔｅｒｒｉｔｏｒｙｏｆｈｉsparuchia・Go
Thelevelsofcompensationwereasfollows:７cuInalstoapriest(presbitero） 
whoenjoyedthesamestatusasalocaｌｋｉｎｇ（rItjaitbeノ４１；８cumalstoa
bishop（episcop）。rascholar（SdiIjtre=monasteryschoolmaster)，equalto
thatofaterritorialkingwｈｏｒｕｌｅｄ３－４ｔ６ａｔｂａ化Itdatﾉ）んufri〃２；while
anarchbishop(bJjamuasalepscoip）ｈａｄｔｈｅｓａｍｅｌｅｖｅｌａｓｔｈａｔｏｆａｐｒｏｖｉｎcial 
king〈rIc6icjd′rIruirecカニKingofgreatKings'）ａｎｄｗａｓｇｉｖｅｎａｎｈｏｎｏｕｒ－
ｐｒｉｃｅｏｆｌ４ｃumals・ｑ３
Ａｋｉｎｇ,accordingtotribalranking，coulddemandtaxesandhospitality44or 
soldierｓｉｎｔｉｍｅｏｆｗａｒｆａｒｅｑ５ａｎｄｈａｄｔｈｅｒｊｇｈｔｔｏｓｕｍｍｏｎａ海is(festival）。r
6e"acb(assembly）ｆｏｒpolitical,socialortradingpurp･ses・ｑ６Ａｎａｂｂｏｔｏｆａ
ｇｒｅａｔｍｏｎａｓｔｅｒｙｈａｄｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｃｌａｉｍｔａｘｅｓａｎｄｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙｆｒｏｍａｌｌｔｈｅ 
ｃｈｕｒｃｈｅｓｉｎｈｉｓｃｏｎｆｅｄｅｒａｔｉｏｎａｎｄｆｒｏｍｔｈｉｓｉｔｃａｎｂｅａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔｈｉｓ 
ｐｏｓｉｔｉｏｎｗａｓｅｑｕａｌｔｏｔｈａｔｏｆａｋｉｎｇ，ａｓｈｉｓｈｏｎｏｕｒｐｒｉｃｅｗａｓａｌｓｏｅｑｕａｌ． 
４０．α〃647.36-648.2;２２６９．４０－２２７０．３．
４１．ＣＩ〃568.10-12=ＣＵ４５０－４５１・Ｔｈｅｔｅｒｍ，cumal，originallymeantfemaleslaves
（b"ciZIaeﾉ．However，secularlawoccasionallyuseditasａｕｎｉｔｏｆ，value， 
ｐｒｉｃｅ，Payment，，ｔｈｉｓｖａｌｕｅｂｅｉｎｇｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆｌａｎｄｅｉｔｈｅｒｉｎｇｏｌｄａｎｄ 
ｓｉｌｖｅｒｏｒｉｎａｎｉｍａｌｓ、Ｆｏｒexample,ｏｎｅｃｕｍａｌｗｏｕｌｄｅｑｕａｌ２４ｈｅａｄｏｆｃａｔｔｌｅ
ｉｎｒｉｃｈｌａｎｄａｎｄ８ｈｅａｄｏｆｃａｔｔｌｅｉｎｐｏｏｒｌａｎｄ・Ｉｎｌａｎｄｖａｌｕｅｏ"ecumal
Houldequall3､85hectares・SeeKelly,。p・Cit.,pp､99,112,.90,113.
42.ｃｍ５６８．１７－８=cF459-460． 
' 
43．CJH/1617.33="ＬｖｌｌＯ､16;ＣＩﾉｿ2307.34=＆ｉＵＸＸ(1966）ｐ､28ＪＣＩﾉｿ568.26=“４７５． 
４４．ＣＩ〃２１９．５=ｊＬｉｖ５０、２２－３．
４５．ＣＩ〃５６９．７－９=CC509-514．
夕
46.,.A・Binchy，’ＴｈｅＦａｉｒｏｆＴａｌｔｉｕａｎｄｔｈｅＦｅａｓｔｏｆＴａ｢a，，母juXVIII(1958）
ｐ、１２４；“,Ｐ、１０２．
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Fromtheseregulationsonstatusitcanbededucedthatthemonasticsystem 
wasinseparablefromtheIrishsocialsystembasedontribalidentity・One
law-textstates：Ｎｏｔｈａｔｈｃａｎｂｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓａｐｒｏｐｅｒｔuａｔｈｕｎｌｅｓｓｉｔｈａｓａｎ 
ecclesiasticalscholar，achurchman，ａｐｏｅｔａｎｄａｋｉｎｇ、４７However，ｔｈｅ
グ
PatricianclaimtoprimacyequaltoｔｈａｔｏｆＫｉｎｇｏｆｌｒｅｌａｎｄ６ｉ＆eﾉﾌﾞ"ﾉ，ａｓ 
ａｄｖａｎｃｅｄｉｎｔｈｅＬｉｖｅｓｏｆｔｈｅｓａｉｎｔａｎｄｉｎｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，ｆｉｎｄｓｎｏ 
ｐａｒａｌｌｅｌｉｎｓｅｃｕｌａｒｌａｗ､４８Ｆｒｏｍｔｈｉｓｆａｃｔｗｅｍａｙｇａｔｈｅｒｔｈａｔｔｈｅｒｅｗａsno 
centralauthorityabletopolitｉｃａｌｌｙｃｏｍｍａｎｄｔｈｅｈｉｇｈｋｉｎｇｓｈｉｐ、Hence,the
majorreasonforthedevelopmentofamonasticsystemholdingindependent 
jurisdictionratherthanacentrallyplacedepiscopalsystemliesinthe 
sｏｃｉａｌｓｙｓｔｅｍｉｔｓｅｌｆ． 
（２）TheEconomicBasisoftheNonasticCommunity 
Ofimportancehereisthewａｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓｏｃｉａｌｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｔｈemonastic 
churchanditsconcomitaｎｔａｕｔｈｏｒｉｔｙａｒｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｂａｓｉｓｏｆｌａｎｄ 
ａｓｓｅｔｓ・Ｔｈｉｓｉｓｆｉｒｓｔｌｙｔｏｂｅｓｅｅｎｉｎｔｈｅｇｒａｎｔｏｆｌａｎｄｔｏｆｏｕｎｄｔｈｅｍｏｎａｓｔｅｒｙ
ａｎｄｔherighttosuccessionthｅｒｅｏｆａｎｄｔｈｅｎｉｎｔｈｅｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌized 
authorityandresponsibilityofthemonasticchurchtowardsthelａｉｔｙｌｉｖｉｎｇ 
ｗｉｔｈｉｎｔｈａｔｔｅｒｒｉｔｏｒｙ． 
（a）ＤｏｎａｔｉｏｎｏｆＬａｎｄａｎｄｔｈｅＲｉｇｈｔｔｏＳｕｃｃｅｓｓｉｏｎ 
Ｔｈｅｈｏｌｄｉｎｇｓｏｆｅａｃｈｔｒｉｂｅｗereorganizedonthefamily 
lands(Zmtiu=kin-land）ofthemaleblood-relatedfreemen・Eachheadofthis
familylandreceivedtheterritoryasaclient（c6iルノｏｆｔｈｅｌｏｒｄ（fZaitカノ
ａｎｄｗａｓｏｂｌｉｇｅｄｔｏｐａｙａｎａｎｎｕａｌｔａｘａndrendersuitableservices．咽Ｅａｃｈ
ｌａｎｄｔｏ ｈｅａｄｉｎｔｕｒｎａｌｌｏｔｔｅｄａｌｌｔｈｅｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｆａｍｉｌｙ 
47．ＣＩ〃1123.32=lHriUXIII(1942）ｐ､31．Kelly,｡p露Cit.,ｐ､４．
４８．Binchy，ａｊｕＸＶＩＩＩ，ｐｐ、１，１２１，１２８－１３８．
４９．Ｃ〃７７８．３４＝“１０５．
－１４－ 
ｍｅｍｂｅｒｓｗｈｏｈｅｌｄｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｌｅｇａｌｓuccessionbutthisrighttoownershｉｐ 
ｂｅｌｏｎｇｅｄｂａｓｉｃａｌｌｙｔｏｔｈｅｅｎｔｉｒｅｆａｍｉｌｙ・Ｔｈｕｓ，ｔｈｅｓａｌｅｏｒｄｏｎａｔｉｏｎｏｆｔｂｅ
ａｌｌｏｔｔｅｄｆａｍｉｌｙｌａｎｄｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅｄｏｎｅｐｒｉｖａｔｅｌｙｗｉｔｈｏｕｔｔｈｅｃｏｎｓｅｎｔｏｆａｌｌ 
ｔｈｅｆａｍｉｌｙ、５０However，ｉｔｗａｓｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏａｃｑｕｉｒｅｎｅｗｌａｎｄａnｄｏｔｈｅｒａｓｓｅｔｓ
ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｌｙｆｒｏｍｔｈｅｐｒｏｆｉｔｇａｉｎｅｄｆｒｏｍｐｅｒｓｏｎａｌｅｆｆｏｒｔ，ｆｏｒｉｎｓｔａｎｃｅ， 
throughfarmingorprofessionalｗｏｒｋ・Ａｓｒｅｇａｒｄｓｔｈｉｓｌａｎｄｔｏｏ，whether
acquiredbypurchaseordonationorinheritance，ｉｔｍｕｓｔｂｅｄｉｖｉｄｅｄａｔａ 
ｓｐｅｃｉｆｉｃｒａｔｉｏｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｒｅｃｅｉｖｅｒａｎｄｔｈｅｅｎｔｉｒｅｆａｍｉｌｙｕｎｉｔ・m
Measuresasregardstheｒｅｔｅｎｔｉｏｎａｎｄｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｆａｍｉｌｙｌａｎｄａｒｅ 
ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄｉｎｔｈｅｓｙｓｔｅｍｏｆｌａｎｄｉｎｈｅｒｉｔａｎｃｅ・Inprinciple，ｔｈｅ
ｒｉｇｈｔｔｏｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎｉｓｖｅｓｔｅｄｉｎｔｈｅｍａｌｅｏｆｆｓｐｒｉｎｇｏｆｔｈｅｌａｎｄｈｏｌｄｅｒ・
However，ｔｈｅｆｕｌｆｉｌｍｅｎｔｏｆｔｈｅｄｕｔｙｔｏｃａｒｅｆｏｒａｇｅｄｐｅｒｓｏｎｓｉｓａｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆ 
ｉｎｈｅritance・ ｍＭｈｅｎｔｈｅｒｅａｒｅｎｏｓｏｎｓａｄａｕｇｈｔｅｒｈａｄｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｉｎｈｅｒｉｔ 
ｂｕｔｔｂｉｓｒｉｇｈｔｌａｓｔｅｄｆｏｒｏｎｌｙｏｎｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎａｎｄ，ｏｎｈｅｒｄｅａｔｈ,ｒｅｖｅｒｔｅｄｔｏ 
ｔｈｅｆａｍｉｌｙ・Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｗｈｅｒｅｔｈｅｈｕｓｂａｎｄｃｏｍｅｓｆｒｏｍｏｕｔｓｉｄｅｔｈｅｆａｍｉｌｙ
ｔｅｒｒｉｔｏｒｙｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎｉｓｇｒａｎｔｅｄｔｏｔｈｅｉｒｓｏｎｓｏｒｔｈｏｓｅｏｆｈｅｒ 
ｓｉｓｔｅｒ，ｓｓｏｎｓ，Ｉｆｔｈｅｒｅａｒｅｎｏｃｈｉｌｄｒｅｎｉｔｒｅｖｅｒｔｓｆｉｎａｌｌｙｔｏｔｈｅｆａｍｉｌｙ 
５３ community・
Ｍｅｍａｙａｓｓｕｍｅｔｈａｔｃｈｕｒｃｈｌａｎｄｔｏｏ，Ｐａｒａｌｌｅｌｉｎｇｔｈｅｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓｏｆｓｅｃｕｌａｒ 
ｌａｗ，enjoyedthesamelegaltreatmentregardingtheacquisitionandretention 
oflandandpropertythroughdonａｔｉｏｎｏｆｉｎｈｅｒｉｔａｎｃｅ，However，ａｓｓｅｅｎｆｒｏｍ 
ｔｈｅａｂｏｖｅｌａｎｄｓｙｓｔｅｍ，ｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｌｅｇａｌｐｒｏｖｉｓｉｏｎｆｏｒｔｈｅｄｏｎａｔｉｏｎｏｒｒｉｇｈｔ 
５０．ＣＩ〃２４７．２４－５=】ｲﾑｖ５１０．７－９．
５１．Ｃ"Ｖ533.17-20=ＡＬｉｉｉ４８Ｊ５－９・Ｉｆｆａｍｉｌｙｌａｎｄａｎｄａｓｓｅｔｓ，ｔｈｅｒｅｃｅｉｖｅｒ
ｃｏｕｌｄｒｅｔａｉｎｏｎｅｔｈｉｒｄｆｏｒｈｉｍｓｅｌｆ；ｉｆｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｌｙｇａｉｎｅｄ，ｈｅｃｏｕｌｄ 
ｒｅｔａｉｎｔｗｏｔｈｉｒｄｓ；ａｎｄｉｆｌａｎｄｏｕｔｓｉｄｅｔｈｅｆａｍｉｌｙｈｏｌｄｉｎｇｓ，ｈｅｃｏｕｌｄ 
ｒｅｔａｉｎｔｈｒｅｅｑｕａｒｔｅｒｓ、
５２．Ｃ〃１２９６．３２－６．
５３．ＣＪﾉｿ４３１．３０－１＝ＪＩＬｉｖ２８４、１９－２１．
－１５－ 
ｔｏｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎｏｆｆａｍｉｌｙｌａｎｄｔｏｔｈｅｃｈｕｒｃｈｕｉｔｈｏｕｔｔｈｅａｓｓｅｎｔｏｆｔｈｅｆａｍｉｌｙ 
ｕｎｉｔ・Ｐａｔｒｉｃｋｄｉｄｎｏｔｗｒｉｔｅｓｐｅｃｉｆｉｃａｌｌｙａｂｏｕｔｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｆｏｒｂｕｉｌｄｉｎｇ
ｃhurchesbutdidrecordthatuJhilehecategoricallyrefusedany 
gifts(Cb"たＳＳｉ。=Cb"f､49,50)，ｓ４０１ｓｐｅｎｔｍｏｎｅｙｏｎｙｏｕｒｂehalfsothatthey
wouldacceptmeYm"f､51)；GFromtimetotimelgavepresentstothekings， 
quiteapartfromthepaymentslmadeｔｏｔｈｅｉｒｓｏｎｓｗｈｏｔｒａｖｅｌｗｉｔｈ 
ｍｅ，(Cb"ｆ52)；O1havepaidtothosewhoadministeredjusticeinallthe 
districts，ｗｈｏｍｌｗａｓｉｎｔｈｅｈａｂｉｔｏｆｖｉｓｉｔｉｎ９．．．Ｉｍｕsthavedispensedtothem 
thepriceoffifteenmenattheleast，に。"f､53)．Thiswouldsuggestthatin
ｔｈｅｍissionaryeraachurchwouldbebuilｔｉｎａｒｏｙａｌｔｅｒｒｉｔｏｒｙａｎｄｗａｓｕｎｄｅｒ 
thedirectprotectionoftheking・Forexamp1e，ArmaghwasclosetoEmain
Macha,theoldcapitaloftheprovinceofUlster（Ulad)．Aninthcentury 
traditionplaceschurchesdedicatedtoPatrick'scompanion：toAuxilius，Dhn 
Ailline（Killashee,ＣＯ､Kildare),theroyalfortofnorthLeinster；toSecundinus， 
Dunshaughlin，ｃｌｏｓｅｔｏＴａｒａ，ｔｈｅcentreoftheU1sterrulingfamily，theUi 
Neill；toIserninus，KilcullennearD6nAilline・ｓ５
Ａｓｓｅｅｎｉｎｔｈｅｓｔａｔｕｔｅｓｏｆｔｈｅ〃ｒｓｔｓＷ７ｏｄｏｆ化tricAr，whenapriestor
outsidepersonsoughttobuildachurch（monastery）tbepermissionofthe 
ordinarywasrequired・Banishmentwasthepenaltyforanyonewhosought
permissionfromalaypersontobuildachurch（ぬ.1,23,24).Asbackgroundto
thesestatuteswecanrecognizethewavesofmonasticfoundationsduringthe 
sixthcenturｙａｎｄｅｆｆｏｒｔｓｔｏｒｅｍｏｖｅｓｅｃｕｌａｒｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎｔｈｅｍ・Ｔｈｅｙclearly
layoutthechurchdesigntoｗａｒｄｓｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｓｙｓｔｅｍｂｙｃａｌｌｉｎgfor 
astrengtheningofepiscopalauthorityoverchurchandmonasteｒｙａｎｄｒｅｓｔｏｒｉｎｇ 
ｔｈｅｓｔａｔｕｓｏｆｔｈｅｅｐｉｓｃｏｐａｌｃｈｕｒｃｈｔｏｗｈａｔｉｔｗａｓｉｎｔｈｅｉｎｉｔｉａｌｍｉｓｓｉｏｎａｒｙ 
ｅｒａ． 
５４．Patricius，ＣＯ"企ＳＳｉ。，ｅｄ・Haddan＆Stubbs，Cbu"cijs,１１，ｐｐ２９６－３１９；ｅｄ.Ａ､Ｂ，
Ｅ・HOC｡，Ｓｔ・RatricAr，ノソｉｓﾑﾉriti"ｇｒｓａ"。Ａ灯ｉｒｃｈｄ，ｓＬｉ企London,1978,pp､41-54.
55．Hughes，ＣｍＳ，Ｐ.〃．
－１６－ 
Ｉｆｗｅｔｕｒｎｏｕｒａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｔｈｅｓｏｃｉａｌｄｉｍｅｎｓｉｏｎｌｅｇｉｓｌａｔｅｄｉｎｓｅｃｕｌａｒｌａｗ 
ｗｅｃａｎｓａｙｔｈａｔｔｈｅｍｏｎａｓｔｉｃｃｈｕｒｃｈ，ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｉｎｔｈｅ 
ｓｉｘｔｈｃｅｎｔｕｒｙ，ｗａｓａｃｔｉｎｇｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｌｙｏｆｔｈｅｅｐｉｓｃｏｐａｌｃｈｕｒｃｈａｎｄｈａｄ 
ｒｅｃｅｉｖｅｄｔｈｅｌｅｇａｌｃｏｎｓｅｎｔｏｆｔｈｅｆａｍｉｌｙｃｏｍｍｕｎｉｔｙｉｎｔｈｅｍａｔｔｅｒｏｆｄｏｎａｔｉｏｎｓ 
ｏfsecularfalnilyland・Inthesecircumstancesofsuccessiｏｎｔｏｆａｍｉｌｙｌａｎｄｉｔ
ｉｓｒｅａｓｏｎａｂｌｅｔｏthinkthatmanymonasterieswereesｔａｂｌｉｓｈｅｄｂｙｏｎｅｗｈｏｈｅｌｄ 
ｔｈｅｒｉｇｈｔｔofamilyinheritance、Althoughthereweremanyfoundatioｎｓｏｎ
ｉｓｌａｎｄｓｉｎｌａｋｅｓｏｒａｔｓｅａａｎｄｉｎｍｏｕｎｔａｉｎｓａｎｄｖａｌｌｅｙｓｆａｒｆｒｏｍｈｕｍａｎ 
ｈａｂｉｔａｔｉｏｎ，ｉｎｔｈｅｓｅｃａｓｅｓｔｏｏ，ｒｅｇａｒｄｉｎｇｎｅＢＪｌｙａｃｑｕｉｒｅｄｌａｎｄ，thefounders 
retainedthelinkwiththeirownfamilycommunityandkepttherightto 
successionwithinthatｆａｍｉｌｙ、Ｉｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅ,ｔｈｅｉｄｅａｌｏｆｐｅｎｉｔｅｎｔｉａｌｅｘｉｌｅ
ｒｅｍｏｖｅｄｆｒｏｍａｌｌｔｈｅｂｏｎｄｓｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄＮas，asColumbanusexperiencedit， 
ｆｉｒｓｔｒｅａｌｉｚｅｄｉｎａｐｌａｃｅｆａｒｆｒｏｍｈｉｓｈｏｍｅｃｏｕｎｔｒｙ、５６
１ntheJddjtame"taintheβooAofjrmagﾉLundertheformulaofadonationto 
Patrickandhissuccessors，ｔｈｅｓｉｔｕａｔｉｏｎｗｈｅｒｅａｃｈｕｒｃｈｗａｓｂｕｉｌｔｏｎｆａｍｉｌｙ 
ｉｎｈｅｒｉｔｅｄｌａｎｄｉｓｃｌｅａｒlyrecorded・ThehouseholderFedelmidconvertedwith
hishouseholdandofferedtｏＰａｔｒｉｃｋａｎｄＰａｔｒｉｃｋ，ｓｄｉｓｃｉｐｌｅＬｏｍｍａｎｔｈｅ 
ｉｎｈｅｒｉｔｅｄｌａｎｄｏｆｈｉｓｆａｔｈｅｒ，ＣｅｎｅｌＬｏｉｇｕｉｒｉ，ｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈＭｓｏｗｎｅｒｓｈｉｐｏｆ 
ｉｔａｎｄａｌｌｈｉｓｗｅａｌｔｈａｎｄａｌｌｂｉｓｏｆｆｓｐｒｉｎｇ・Thereafter，eightofhis
descendantssucceededａｓｂｉｓｈｏｐｓａｎｄａｂｂｏｔｓｏｆｔｈａｔｃｈｕｒｃｈ、５７０therexamples
includethepriest-scｒｉｂｅＢｉｎｅｎｍａｃｃＬｕｇｕ，Hhofoundedachurchonland 
inheritedofhismother，ｓｓｉｄｅａｎｄｄｏｎａｔｅｄｉｔｔｏＰａｔｒｉｃｋ、５BAbishopColman
offeredachurchbuｉｌｔｉｎｈｉｓｔｅｒｒｉｔｏｒｙｔｏＰａｔｒｉｃｋ、５ｇ
Ｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｃｔｏｒｈｅｒｅｉｓｔｈｅｐｒｅｍｉｓｅｔｈａｔａｌｌｔｈｅｆａｍｉｌｙｈａｄｃｏｎｓｅｎｔｅｄｔｏ 
５６．Ｋ.ｌｌｕｇｈｅｓ，,ＴｈｅＣｈａｎｇｉｎｇＴｈｅｏｒｙａｎｄＰｒａｃｔｉｃｅｏｆｌｒｉｓｈＰｉｌｇｒｉｍａｇｅ，，ＪＯｕｍａ／ｏｆ 
此CﾉesjastiCaノノyisLOm,，ｖu1.11(1960）Ｐｐ､'43-151.
57．Ｂｉｅｌｅｒ，円atricia〃たJYts，ｐｐ、１６８，１７０．
５８．１６１．．，ｐ、１７２．
５９．１６１．．，ｐ・’７０．
－１７－ 
receivebaptismandthatthefamilyａｎｄａｌｌｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｏｎｔｈｅｆａｍｉｌｙ 
ｉｎheritedlandaredonated・Ａｌｓｏｔｏｂｅｔａｋｅｎｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｉｓｔｈｅｆactthatthe
king'ｓrights(Regunum）overthelandalongHiththedonatedchurchis 
transferredtotheabbot・ＧｏＴｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，thechurchcommunitydoesnot
havetheburdeｎｏｆｔａｘｅｓ，ｍｉｌｉｔａｒｙservice，hospitality，ｅｔｃ．，ofonetime 
dependentsoftheking，ｂｕｔｔｈａｔｔｈｅｓｅｄｕｔｉｅｓｔｏｔｈｅｋｉｎｇｎｏｗｐａｓｓｔｏｔｈｅ 
ａｂｂｏｔ・Accordingly，bydonatingfamilylandtothemonasticchurch，newmutual
rightsandobligationsareenteredintobetweenthemonasteryandthefamily 
territory・Ｉ、allsecularandclericaldocumentstbisnewrelationshipis
clearlylegislated． 
（b）RightsandDutiesofHonasticChurｃｈａｎｄＬａｉｔｙ 
Ｗｅｃａｎｓｅｅａｍｕｔｕａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｉｎｔｈｅｓｏｃｉａｌｃｏｎｔｒａｃｔｉｎｔｈｅｓｅｃｕｌａｒｌａｗ 
ｔｅｒｍｏｄｏｎａｔｉｏｎ，．Ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｌｅｇａｌｆｏｒｍａｌｉｔｉｅｓｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎａｃｏｎｔｒａｃｔ，suchas 
guarantorandsurety,ａｒｅｎｏｔｃｏｍｐｌｉｅｄｗｉｔｈａｄｏｎａｔｉｏｎｗａｓregardedasone 
evidenceofpropertytransｆｅｒ６ｌａｎｄｔｈｅｎｏｒｍｗａｓａｄｏｎａｔｉｏｎｔｏthechurcbfor 
thesalvationofsoulｓ・Ｇ２１ｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ，thechurchwaschargedwiththe
dutyｔｏｓａｖｅｔｈｅｓｏｕｌｓｏｆａｌｌｔｈｅｆａｍｉｌｙｍｅmberswhobaddonatedtheland， 
whichwastheeconomicbasisofthechurch・
Ｔｈｅｌａｗｒｅｆｅｒｓｔｏｔｈｅｌａｙｐｅｏｐｌｅｗｈｏｃaｍｅｗｉｔｈｔｈｅｆａｍｉｌｙｌａｎｄａｎｄｗｏｒked 
fortheeconomicgoodofthemonaｓｔｅｒｙａｓＨ『a"aig=S6elMDa"acbandclearlylists
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